






1. Starigrad, Starigra|anin, starigradski, Jezik 1, 2425 (1953), Zagreb
1954.
2. Senjska glagoljska {tamparija, Vjesnik (08. 08. 1954), Zagreb
3. O jeziku na{ih natpisa, Jezik 4, 107111 (1954), Zagreb
4. Narodni pomorski izrazi u Podgorju, Ljetopis JAZU 59, 193196 (1954), Za-
greb
1955.
5. More u djelima Vjenceslava Novaka, Pomorstvo 12, 464466 (1955), Rijeka
6. Rije~ka luka u o~ima iliraca, Pomorstvo 5, 3235 (1956), Rijeka
7. O pisanju imena ulica i trgova, Jezik 3, 7981 (1956), Zagreb
8. Toponomasti~ka istraivanja junog Jadrana, Ljetopis JAZU 61, 408409
(1956), Zagreb
1957.
9. Narodni ribarski nazivi u dolini rijeke Neretve, Ljetopis JAZU 62, 415417
(1957), Zagreb
10. Bibliografija za 1955. i 1956. g. rasprava i djela iz slovenske i indoevropske
filologije koja su iza{la u Jugoslaviji (suautor), Junoslovenski filolog 22,
345498 (1957), Beograd
1958.
11. Kranj~evi} i Senj, Republika 9, 12 (1958), Zagreb
XV
12. Bibliografija za 1957. g. rasprava i djela iz slovenske i indoevropske filolo-
gije koja su iza{la u Jugoslaviji (suautor), Junoslovenski filolog 23, 199
389 (1958), Beograd
1959.
13. Sakupljanje toponomasti~ke gra|e u Senju, Ljetopis JAZU 63, 450455
(1959), Zagreb
14. Pogled na dana{nju senjsku toponimiku, Radovi Slavenskog instituta 3,
101112 (1959), Zagreb
1960.
15. ̂ akav{tina u Lici, Ljetopis JAZU 67, 293295 (1960), Zagreb
16. Bibliografija za 1958. g. rasprava i djela iz slovenske i indoevropske filolo-
gije koja su iza{la u Jugoslaviji (suautor), Junoslovenski filolog 24, 199
389 (1960), Beograd
1961.
17. Bibliografija za 1960. i 1961. g. rasprava i djela iz slovenske i indoevropske
filologije koja su iza{la u Jugoslaviji (suautor), Junoslovenski filolog 24,
199389 (1961), Beograd
1963.
18. Bohdan Czeszko: Suncokret (novela, prijevod s poljskoga), Telegram 25. 1.
1963., Zagreb
1964.
19. Iz sjeverno~akavske problematike, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 6,
2535 (1964), Zagreb
20. Roman Jakobson: Kazanjska {kola poljske lingvistike i njezino mjesto u
svjetskom razvoju fonologije, Suvremena lingvistika 3, 2934 (1964), Za-
greb
21. Iv{i}ev zbornik, Junoslovenski filolog 26, 432437 (1964), Beograd
22. Jaroslaw Iwaszkiewicz: Jazavac (novela, prijevod s poljskoga), 15 dana 12
(1964), Zagreb
23. Maksymilian Siemiezski: O karakteru znanstvenih istraivanja u oblasti
prosvje}ivanja (prijevod s poljskoga), Obrazovanje odraslih 9, 10 (1964),
Zagreb
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1965.
24. Srbohrva{~ina (s J. Poga~nikom). Dravna zaloba. Ljubljana, 1965, 190 str.
25. Ivan Svitak i Milan Prucha: Marksizam i problem ~ovjeka (prijevod s polj-
skoga), Praxis 45, 731734 (1965), Zagreb
1966.
26. Toponimika u prvim zemlji{nim knjigama biv{eg senjskog kotara, Hrvatski
dijalektolo{ki zbornik 2, 357403 (1966), Zagreb
27. Dana{nji senjski govor, Senjski zbornik 2, 1152 (1966), Senj
28. O Gajevoj »Kratkoj osnovi«, Kolo 810, 254257 (1966), Zagreb
29. Pismo ili varijanta, Knjievnost i jezik 3, 298300 (1966), Beograd
30. Neuskla|en ali potreban, Telegram 11. 02. 1966., Zagreb
31. Leopold Tyrmand: Opaki (roman, prijevod s poljskog), zajedno s B. Hutin-
cem, izd. Naprijed, Zagreb, 1966, 784 str.
32. Anatol Stern: Tendencije (esej, prijevod s poljskoga), Telegram 4. 06. 1966.,
Zagreb
33. Slawomir Mroek: Svadba u Atomicama (novela, prijevod s poljskoga), Te-
legram 4. 06. 1966. Zagreb
1967.
34. Formiranje hrvatskosrpskog vokalizma, Radovi Zavoda za slavensku filolo-
giju 9, 2936 (1967), Zagreb
35. Gubljenje poluglasa kao uzrok nekim posljedicama u hrvatskosrpskom kon-
sonantizmu, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 9, 3742 (1967), Za-
greb
36. Za novu akcenatsku klasifikaciju u dijalektologiji, Zbornik za filologiju i
lingvistiku 10, 125142 (1967), Novi Sad
37. Formation of SerboCroat Consonantism, Scando Slavica 13, 239250
(1967), Copenhagen
38. O navodnim {tokavizmima u sjevernih ~akavaca, Filologija 5, 7581 (1967),
Zagreb
39. O fonemu, Jezik XIV/4, 107111 (1967), Zagreb
40. Rije~dvije o Ba{~anskoj plo~i, Kolo 4, 322326 (1967), Zagreb
41. Kako je nastao jezik?, Izbor 10, 7378 (1967), Zagreb
42. O morfemu, Jezik XV/2, 3337 (1967), Zagreb
43. Zygmunt Stoberski: Recepcija Krleine proze u Poljskoj (esej, prijevod s
poljskog), Republika 6, 231236 (1967), Zagreb
1968.
44. Jezi~ni elementi Dri}eva »Dunda Maroja«, Umjetnost rije~i 1, 4962
(1968), Zagreb; i: Zbornik radova o Marinu Dri}u, 267281 (1968), Za-
greb
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45. Prva razvojna faza hrvatskosrpskog konsonantizma, Radovi Zavoda za sla-
vensku filologiju 10, 123130 (1968), Zagreb
46. Juraj Kriani} kao jezikoslovac, Kolo 10, 356362 (1968), Zagreb
47. Grgur Senjanin, Enciklopedija Jugoslavije 7, 185 (1968), Zagreb
48. Sa zaglavljem »Nade«, Dometi 1, 6667 (1968), Rijeka
49. Varijante prelaze okvire puke komunikativnosti, Jezik XVI/1, 14 (1968),
Zagreb
1969.
50. Latinica u Hrvata (zajedno s Josipom Von~inom), Radovi Zavoda za slaven-
sku filologiju 11, 6181 (1969), Zagreb
1970.
51. O temeljnim pojmovima suvremene lingvistike, Pogledi i iskustva 1, 1015
(1970) Zagreb
52. Lingvistika i politika, Prosvjetni rad 11 (1970), Titograd
53. Re{etarovy nazory na Dri}uv jazyk, Prace z dejin slavistiky 1, 8990
(1970), Praha
1971.
54. Fonolo{ki razvoj hrvatskoga jezika. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb
1971, 101 str.
55. O jedinstvu ~akavske akcentuacije, Radovi Zavoda za slavensku filologiju
12, 112 (1971), Zagreb; njema~ka verzija u Zeitschrift für slavische Phi-
lologie XXXVI/2, 332340 (1971), Heidelberg
56. Postoji li danas u pridjeva komparativni nastavak ji?, Jezik 5, 150152
(1971), Zagreb
57. O sastavljenom pisanju rije~i, [kolske novine 31, 7 (1971), Zagreb
1972.
58. O prou~avanju Maruli}eva jezika, ̂ akavska ri~ 1, 95100 (1972), Split
59. Pristup jeziku novijega ~akavskoga pjesni{tva, Dometi 34, 6468 (1972),
Rijeka
1973.
60. O protetskom h, Jezik 3, 7478 (1973), Zagreb
61. Vitezovi}eva »Senj~ica«, Senjski zbornik 5, 375392 (1973), Senj
62. Fonolo{ki kriteriji za odre|ivanje ~akavskoga narje~ja, Radovi Zavoda za
slavensku filologiju 13, 2336 (1973), Zagreb
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63. [to pokazuju Krleine dublete u »Baladama«, Forum 9, 376386 (1973), Za-
greb; i: Kaj 89, 6273 (1973), Zagreb
64. Odnos iliraca prema kontinuitetu hrvatskoga knjievnog jezika, Prilozi za
VII. me|unarodni kongres slavista u Var{avi, 89102 (1973), Zagreb
65. ̂ asopis o ~akav{tini, Filologija 7, 6667 (1973), Zagreb
66. Usput ili uz put, Jezik 1, 2728 (1973), Zagreb
1974.
67. Jedna junoslavenska crta u hrvatskoj toponomastici, Onomastica jugosla-
vica 34, 7981 (1974), Zagreb
68. Rad, radnja, radionica, Jezik 34, 120121 (1974), Zagreb
69. Trogirska verzija Pelegrinovi}eve »Jejupke«, Mogu}nosti 67, 684710
(1974), Split
70. Kriani}evi naglasci, u knjizi @ivot i djelo Jurja Kriani}a, 239246 (1974),
Zagreb
71. Pavao Vitezovi} kao jezikoslovac, Zbornik Zagreba~ke slavisti~ke {kole 2, 73
79 (1974), Zagreb
72. Obitelj i porodica, Jezik 5, 155156 (1974), Zagreb
73. Metode suvremene lingvistike u prikupljanju i obradi dijalektolo{kog mate-
rijala, Posebna izdanja Instituta za jezik i knjievnost 2, 101103 (1974),
Sarajevo
1975.
74. Pero Budmani: Rje~nik hrvatskoga ili srpskog jezika 97 (izd. JAZU), 7379
(1975), Zagreb
75. Kako su se Maruli}eva djela na{la u kompjutoru? Bilten Instituta za lingvi-
stiku 1, 6568 (1975), Zagreb
1976.
76. Kompjutorska konkordancija »Razvoda istarskoga« (sa @. Bujasom), Institut
za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Zagreb, 1976, XVIII+ 383 str.
77. Karnaruti}evi stihovi o Piramu i Tibi, ̂ akavska ri~ 1, 99135 (1976), Split
78. Je li Maruli} autor Firentinskog zbornika, Radovi Zavoda za slavensku fi-
lologiju 14, 4460 (1976), Zagreb
79. Toponimija u junom dijelu jugoslavenske obale Jadrana, Nau~ni skupovi
2, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 6369 (1976), Titograd
80. »Razvod istarski« u kompjutoru, Istra 2, 4249 (1976), Pula
81. Napomene o ̂ rnjinoj ~akav{tini, u knjizi Z. ̂ rnje »Bezak na tovare« 129
130 (1976), Zagreb
82. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 14 (urednik), Zagreb, 1976
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1977.
83. ̂ akavsko narje~je. Fonologija. [kolska knjiga, Zagreb, 1977, VII+104 str.
84. Hrvatskosrpskoengleski rje~nik (s grupom autora). LangenscheidtMladost,
1. izdanje. Zagreb, 1977, 458 str.
85. O prijelazu m u n u Maruli}evoj »Juditi«, Bilten Zavoda za lingvistiku 2,
1618 (1977), Zagreb
86. Kompjutor  pomo} u lingvisti~kom istraivanju, Prilozi za VII. kongres
jugoslavenskih slavista, 6974 (1977), Zagreb
87. O nastanku kompjutorskih konkordancija i njihovoj upotrebi pri analizi
teksta, Knjievni jezik 3, 518 (1977), Sarajevo
88. Je li Nazorova ~akavska poezija kastavska?, Radovi Zavoda za slavensku
filologiju 15, 115120 (1977), Zagreb
89. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 15 (urednik), Zagreb, 1977.
1978.
90. Antun Maurani}. Zavod za znanost o knjievnosti Filozofskog fakulteta,
Zagreb, 1978, 54 str.
91. O pisanju imena jedne osnovne {kole, Jezik 3, 9192 (1978), Zagreb
92. Ni fla{apromet ni bocapromet, Jezik 3, 9394 (1978), Zagreb
93. Kako se ~itaju datumi, Jezik 4, 120121 (1978), Zagreb
94. Jo{ o neujedna~enosti komparativnih oblika, Jezik 4, 146148 (1978), Za-
greb
95. O upotrebi totalnih konkordancija pri izradi rje~nika, Posebna izdanja In-
stituta za jezik i knjievnost 4, 249255 (1978), Sarajevo
96. O tzv. lak{em izgovoru, XXVII seminar za strane slaviste, Crnogorska aka-
demija nauka i umjetnosti 3747 (1978), Titograd
97. Pogled na dana{nji jurjeva~ki govor, Filologija 8, 227232 (1978), Zagreb
98. Die Toponymie des südlichen Teiles der jugoslawischen Adriaküste, Onoma
22, 105111 (1978), Leuven
99. Dvije gramatike Antuna Maurani}a, Suvremena metodika nastave hrvat-
skoga ili srpskog jezika 3, 137142 (1978), Zagreb
100. Radovi Zavoda za slavensku filologiju 16 (urednik), Zagreb, 1978.
1979.
101. Hrvatskosrpskoengleski rje~nik (s grupom autora). LangenscheidtMla-
dost, 2. izdanje Zagreb, 1979, 458 str.
102. Primjena taksonomskih algoritama na nenumeri~ke varijable u prou~ava-
nju lingvisti~ke mikroevolucije (s grupom autora), Rasprave Zavoda za je-
zik 45, 6168 (1979), Zagreb
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1980.
103. Kompjutorska konkordancija Maruli}evih djela (sa @. Bujasom), Zavod za
lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Zagreb, 1980, XIX708 str.
104. Nazivi za zanimanja kao toponimi, Vtora jugoslovenska onomasti~ka kon-
ferencija 221222 (1980), Skopje; i njema~ka verzija: Berufsbezeichnungen
als Toponyme, Slavica Helvetica 16, 475482 (1980), Bern
105. Bulletin scientifique, vol. A/25, sv. 112 i vol. B/16, sv. 112, Zagreb, 1980
(urednik)
1981.
106. Kompjutorska konkordancija Karnaruti}evih djela (sa @. Bujasom), Zavod
za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Zagreb, 1981, XX319 str.
107. Hrvatskosrpskofrancuski rje~nik (s grupom autora), Mladost, Zagreb,
1981, 522 str.
108. Karta ~akavskoga narje~ja (sa B. Finkom), Hrvatski dijalektolo{ki zbornik
5, 4958 (1981), Zagreb
109. O Dani~i}evoj pravopisnoj koncepciji, Zbornik o \uri Dani~i}u, 219225
(1981), ZagrebBeograd
110. Hidronimijski ojkonimi, ^etrta jugoslovanska onomasti~ka konferenca,
135147 (1981), Ljubljana
111. Jo{ o ~akavsko{tokavskoj razme|i, Odjek 4, 19 (1981), Sarajevo
112. O mogu}nostima kompjutorske obrade dijalekatskih podataka (sa @. Buja-
som), Hrvatski dijalektolo{ki zbornik 5, 1922 (1981), Zagreb
113. Hrvatski dijalektolo{ki zbornik, sv. 5, Zagreb, 1981 (urednik)
114. Bulletin scientifique, vol. A/26, sv. 112 i vol. B/17, sv. 112, Zagreb, 1981
(urednik)
1982.
115. Kompjutorska konkordancija »Balada Petrice Kerempuha« Miroslava Kr-
lee (sa @. Bujasom). Zavod za lingvistiku Filozofskoga fakulteta. Zagreb,
1982, XVI310 str.
116. ̂ akav{tina Opatijskog krasa, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 17, 1
14 (1982), Zagreb
117. Listaju}i kompjutorsku konkordanciju Krleinih Balada, Hrvatski dijalek-
tolo{ki zbornik 6, 253256 (1982), Zagreb
118. Akcenat glagola u li~kih ~akavaca, Makedonski jazik XXXIIXXXIII, 527
541 (1982), Skopje
119. Maruli}ev opis nekih prirodnih pojava u njegovim hrvatskim djelima,
Zbornik radova 4. simpozija iz povijesti znanosti 4, 177181 (1982), Zagreb
120. [to je »pasja vru}ina«?, Knjievni jezik 2, 7174 (1982), Sarajevo
121. Prezimena nalik na imena, Onomastica jugoslavica 10, 163164 (1982),
Zagreb
122. O osnovama mFlin i màlin, Na{ jezik 45, 248254 (1982), Beograd
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123. O grafemskomorfemskim odnosima u Divkovi}evim »Besjedama«, Zbor-
nik radova o Matiji Divkovi}u, 4954 (1982), Sarajevo
124. Onomastica jugoslavica, sv. 10, Zagreb, 1982 (urednik)
125. Bulletin scientifique, vol. A/27, sv. 112 i vol. B/18, sv. 112, Zagreb, 1982,
(urednik)
1983.
126. »Salo debeloga jera libo azbukoprotres« Save Mrkalja (sa J. Von~inom).
Djela JAZU 58, Zagreb, 1983, 82 str.
127. O pisanju fonema /j/ i /z/ u staroj hrvatskoj latinici, Filologija 11, 9398
(1983), Zagreb
128. Hrvatskoruske podudarnosti u Kriani}evoj Gramatici, Croatica 19, 91
97 (1983), Zagreb
129. Moja posljednja o mFlinu, Na{ jezik 1, 4849 (1983), Beograd
130. Azbukoprotres, Oko 11/304, 8 (1983), Zagreb
131. Ani} Vladimir, Hrvatski biografski leksikon 1, 170171 (1983), Zagreb
132. Babi} Stjepan, Hrvatski biografski leksikon 1, 301 (1983), Zagreb
133. Bulletin scientifique, vol. A/28, sv. 112 i vol. B/19, sv. 112, Zagreb, 1983
(urednik)
134. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, Zagreb, 1983 (urednik struke)
1984.
135. Kriani}eva hrvatska gramatika, Radovi Zavoda za slavensku filologiju 19,
Zagreb, 1984, 96 str.
136. Glagoljica kao ortografski uzorak u hrvatskoj knjievnosti, Slovo 34, 263
268 (1984), Zagreb
137. Onomastica jugoslavica, sv. 11, Zagreb, 1984 (urednik)
138. Bulletin scientifique, vol. A/29, sv. 112 i vol. B/20, sv. 112, Zagreb, 1984
(urednik)
1985.
139. Kriani}ev doprinos {tokavskoj dijalektologiji, Hrvatski dijalektolo{ki zbor-
nik 7, 173189 (1985), Zagreb
140. Nacrt za rje~nik ~akavskog narje~ja, Hrvatski dijalektolo{ki zbornik 7, 319
336 (1985), Zagreb
141. Hrvatski dijalektolo{ki zbornik 7, Zagreb, 1985 (urednik)
142. Bulletin scientifique, vol. A/30, sv. 112 i vol. B/21, sv. 112, Zagreb, 1985
(urednik)
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1986.
143. Kriani}eve fonolo{ke napomene o »hervatskoj otmini«, Filologija 14, 223
231 (1986), Zagreb
144. Napomene o Vitezovi}evu jeziku, Zadarska revija 2, 145154 (1986), Za-
dar; i: Senjski zbornik 13, 161168 (1986), Senj
145. Logi~an zavr{etak prirodnih procesa, [kolske novine 12, 10 (1986), Za-
greb
146. Senjanin  Gajev prete~a u reformi latinice, Usponi 2, 4758 (1986), Senj
147. Bulletin scientifique, vol. A/31, sv. 112 i vol. B/22 sv. 112, Zagreb, 1986
(urednik)
1987.
148. Listaju}i kompjutorsku konkordanciju Luci}evih djela, Mogu}nosti 12,
9098 (1987), Split
149. O vokabularu Povaljske listine, Bra~ki zbornik 15, 113117 (1987), Supe-
tar
150. O na~elu »pi{i kao {to govori{« kod Vuka Stefanovi}a Karadi}a, Zbornik
radova o Vuku Stefanovi}u Karadi}u 8793 (1987), Sarajevo
151. Kompjutorska obrada jezika Gervaisove ~akav{tine, Dometi 79, 581586
(1987), Rijeka
152. Nekoliko napomena o »Stavovima o aktualnim pitanjima jezi~ke politike«,
Forum 78, 149153 (1987), Zagreb
153. O relativnoj kronologiji u toponimiji, Zbornik 6. jugoslavenske onomasti~ke
konferencije, Odjeljenje jezika i knjievnosti SANU 7, 97100 (1987), Beo-
grad
154. Julije Bene{i}: Rje~nik hrvatskoga knjievnoga jezika od preporoda do I. G.
Kova~i}a 7. Za tisak priredili Josip Hamm, Milan Mogu{, Josip Von~ina.
JAZUGlobus, Zagreb, 1987.
155. Bulletin scientifique, vol. A/32, sv. 112 i vol. B/23, sv. 112, Zagreb, 1987
(urednik)
1988.
156. Marko Maruli}: Judita. Sabrana djela Marka Maruli}a, knjiga prva. Prire-
dio, popratio bilje{kama i sastavio rje~nik Milan Mogu{. Knjievni krug,
Split, 1988, 321 str.
157. Uz jo{ jedno ~itanje Maruli}eve Judite, Filologija 16, 123129 (1988), Za-
greb
158. Bliskost Maruli}eve rije~i, Mogu}nosti 78, 563566 (1988), Split
159. Nekoliko napomena o jeziku hrvatskih petrarkista, Dani hvarskog kaza-
li{ta 14, 146152 (1988), Split
160. Osvrt na Perkovi}ev rje~nik, Forum 19, 256264 (1988), Zagreb
161. Senjski statut  ogledalo srednjovjekovnog Senja, Forum 12, 799812
(1988), Zagreb
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162. Jezik prijevoda »Senjskoga statuta«, Senjski zbornik 13, 5156 (1988), Senj
163. Julije Bene{i}: Rje~nik hrvatskoga knjievnoga jezika od preporoda do I. G.
Kova~i}a 8. Za tisak priredili Josip Hamm, Milan Mogu{, Josip Von~ina.
JAZUGlobus, Zagreb, 1988.
164. Julije Bene{i}: Rje~nik hrvatskoga knjievnoga jezika od preporoda do I. G.
Kova~i}a 9. Za tisak priredili Josip Hamm, Milan Mogu{, Josip Von~ina.
JAZUGlobus, Zagreb, 1988.
165. Stari pisci hrvatski, sv. 41, Zagreb, 1988 (urednik)
166. Bulletin scientifique, vol. A/33, sv. 112 i vol. B/24, sv. 112, Zagreb, 1988
(urednik)
1989.
167. Marko Maruli}: Od naslidovanja Isukarstova i od pogarjenja ta{}in sega-
svitnjih (prijevod djela »De imitatione Christi«). Sabrana djela Marka Ma-
ruli}a, knjiga deveta. Priredio, popratio bilje{kama i sastavio rje~nik Mi-
lan Mogu{. Knjievni krug, Split, 1989, 369 str.
168. Miloradi}eve Ja~ke primjer knjievnoga jezika, Forum 56, 719726
(1989), Zagreb
169. Frazeologija Gunduli}eva Osmana (zajedno s A. Menac), Forum 78, 192
201 (1989), Zagreb
170. O hrvatskim prijevodima De imitatione Christi, osobito o Maruli}evu. U
knjizi: Marko Maruli}: Od naslidovanja Isukarstova. Sabrana djela Marka
Maruli}a IX, 937 (1989), Split
171. Ivan Brabec, Hrvatski biografski leksikon 2, 247 (1989), Zagreb
172. Pero Budmani, Hrvatski biografski leksikon 2, 442443 (1989), Zagreb
173. Julije Bene{i}: Rje~nik hrvatskoga knjievnoga jezika od preporoda do I. G.
Kova~i}a 10. Za tisak priredili Josip Hamm, Milan Mogu{, Josip Von~ina,
JAZUGlobus, Zagreb, 1989.
174. Bulletin scientifique, vol. A/34, sv. 112 i vol. B/25, sv. 112, Zagreb, 1989
(urednik)
175. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, Zagreb 1989, (urednik struke)
1990.
176. Hrvatski pravopis (sa S. Babi}em i B. Finkom). [kolska knjiga, pretisak,
Zagreb, 341 str.
177. Maruli}eve leksikografske napomene, Festschrift für Reinhold Olesch,
253259 (1990), Köln
178. O Maruli}evoj frazeologiji u »Juditi«, Wiener slavistisches Jahrbuch 8,
157161 (1990), Wien
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